

























ですが、三年生の時、父親に内緒で国立大学法学部 願書を取り寄せ ら、それが発覚して破り捨てられ、担任の先生から立正大 仏教学部に進まないようなら退 せ くれと う内容の父親からの手紙を見せてく ました。先生から僧侶を目指せと説得されてし ったのです。当時、ＮＨＫ解説委員長を務めていた平沢和重さんに憧 、外交官はたまた弁護士となることを夢見た少年でしたが、本当に嫌々ながら頑固な父親の意志に歯向かうことが出来ず、上京した次第です。今考えます 、この受験という人生の転機 変えていたなら、今頃 悪徳弁護士？になっていかも知れません。　
宗立谷中学寮に入り、菅野啓淳寮監先生（現池上本門寺貫主）の薫陶を受け、卒業後は布教研修所に入るつもりだっ





























































































































た。管長にはそれだけの権限が政府から付与され 時代 もありま た。日薩和上は 団の新組織
・新体制を構築す
るためにバックアップ体制を整 よう しまし 。従来の講中
・結社ではなく教団の財政を直に支援する体制、檀家

















博士課程を有する大学院をもっています。大学の充足率は五九％（平成二十九年度） 一年生 入学者 毎年二
・三

















私は思うのです。何故、 「お題目写経」 「お題目を唱えて菩薩となろう」という誤り 起こるのか。ズバリ、教学の


















儘な私どもにお付き合い頂き何とかこれまで乗り切って参りました。これ等が成就した もお祖師さまのお導き、素晴らしき周囲の方々に恵まれ 賜物 思っております。皆さんのお陰で八年四ヶ月を無事終了することができました。　
ありがとうございました。
私は身延山大学で考えた（浜島）
（ 19 ）
